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在外语学习课堂上，过多的回避行为会对语言学习产生负面影响。
要解决这个问题，首先要在语言层面上扩大学生的语言输入。
学生的语言水平和思维能力不成正比导致了语言输出的困难，因
此，第一步就是要不断巩固和提高学生的语言水平。在教材给出了量化的
词汇表达和按难度阶梯状编排的语法及课文的情况下，教师应该能够为学
生提供更大量的也更多元化的语言材料来对所学的内容进行巩固和强化。
比如在初级阶段，可以给学生看些地图、广告牌、广告单等，达到一定
水平后可以适当做些阅读，提供一些历史文化之类的词汇和介绍。
针对语言迁移作用对二外学习的影响，在语言课堂上可以进行
一些限定性训练，比如就某一常犯的语音错误进行针对性练习，在
词汇和语法方面，可以要求学生在表达中使用他们经常避免用到的
句型或语法，如倒装句和过去时态。但这种限定性训练要视课堂情
况而定，要有针对性。如果是以交际为目的的情景练习，就不能对
词汇句型限定太多，不能对语音问题过度挑剔，要给学生更大的自
由度，鼓励他们根据不同情况达成自己的交际目的。
除了在语言方面采取措施外，教师也必须注重学生的学习心理，
当学生在表达中遇到困难时不急于纠正更不急于给出正确答案，要给
学生足够的思考时间。在学生放弃表达时可以通过诱导等方式将学生
引向正确的表达，让学生自己得出答案，这远比教师给出答案更让他
们印象深刻，也更有成就感。这种方式也能有效遏制学生的依赖性。
另一方面，教师在发现错误时应该通过积极的方式来加强学生
的自信心，比如当学生试图使用新学到的知识点来进行表达时，教
师应该对此加以肯定和鼓励，即使在使用中出现问题，也要肯定其
合理的一面，在此基础上再告诉学生怎样运用这个知识点会更好。
比如可以要求学生进行造句练习，甚至为其设定内容，要求其进行
翻译，但考虑到学生的语言水平和心理，设定的内容要尽量简单，
并在需要时适当进行词汇或语法方面的提示。
虽然此次录音中没有发现话题回避和语用回避现象，但依然要
对这两者有所警惕。教师可以设计一些任务或环节来引导学生对这
些不太敢涉及的话题进行尝试，如在课前针对某一话题布置任务，
包括准备词汇、了解概况、收集问题等，让学生在有准备的前提下
比较大胆地进行介绍和表达自己的观点，从而积累更多相关表达，
在这种由陌生到熟悉的转换中增强自信、不再轻易回避这些问题。
结语
回避现象在外语教学课堂上并不少见，通过这次对基础法语课
堂的录音，我们发现了回避现象所反映的一些问题，如学生对中国
教师的过度依赖、母语或其它语言对法语学习的影响等。因此，语
言学习课堂上的回避现象应该引起教师的注意，需要教师通过适当
的方式引导学生勇于表达和正确表达，防止学生产生懒惰心理，提
高学生的学习自信心。不过，由于此次录音时间较短，文中给出的
数据还不够完整，一些回避现象如话题回避、语用回避的缺席并不
代表他们在课堂上就不存在，而是有待进一步的研究。因此，教学
中的回避现象仍然是一个值得深入探讨的课题。
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